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ே㸧ࡣ 1950ᖺ㸦9,543ே㸧ࡢ࠾ࡼࡑ 40%ࡲ࡛ῶᑡ㸪㧗㱋໬⋡ࡶ 41.9%࡜࠸࠺⮬἞యࡶ⌋ࡋ
ࡃ࡞࠸㸦ᅜໃㄪᰝ㸧㸬᪥㔝⏫ࡣ௒ᚋࡶࡑࡢഴྥࡀ⥆ࡁ㸪ᅜ❧♫఍ಖ㞀ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィ





























































                                                        



































                                                        





















































 ௨ୗࡢᅗ 1࡟ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡜ྛ❶ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬 
 
 









➨ 1❶ ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
1) ᅵᮌᏛ఍ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇≉ูጤဨ఍ሗ࿌᭩㸦2009㸧㸪ࠕᆅ⌫ ᬮ໬࡟ᣮࡴᅵᮌᏛ









































































୍⯡ୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚㧗㱋⪅⊂ᒃୡᖏࡀ 19.9%㸦13.4%㸧㸪㧗㱋⪅ࡢࡳୡᖏ㸦ኵ 65ṓ௨ୖ㸪ጔ 60


































⾲ 2-1 ㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢศ㢮 
ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ ࢧ࣮ࣅࢫ 㐠Ⴀ୺య 
ᐙࡲ࡛ၟရࢆᒆࡅࡿ 㓄㣗 Ẹ㛫 
㈙≀௦⾜ Ẹ㛫 
Ꮿ㓄 Ẹ㛫 
㏆ࡃ࡟࠾ᗑࢆసࡿ ⛣ື㈍኎ Ẹ㛫 
㈙≀ሙࡢ㛤タ ఫẸ⤌⧊㸭⾜ᨻ 
ᐙ࠿ࡽฟ࠿ࡅࡸࡍࡃࡍࡿ ⛣ືᡭẁࡢᥦ౪ ⾜ᨻ㸭NPO 
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᩿༠఍ㄪᰝ 7)㸪㈙࠸≀⾜ືᵝᘧ࡜㈙࠸≀ᨭ᥼ࢽ࣮ࢬ࡟╔┠ࡋࡓఀໃࡽ 8)ࡸᵽ㔝 9㸧㸪ᒾ㛫 10㸧
࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢ඲⯡ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⤒῭⏘ᴗ┬ 11㸧ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ඲ᅜࡢ
















⾲ 3-1 ㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ࡢෆヂ㸦஧᫬Ⅼ࡛ࡢẚ㍑㸧 
㈙࠸≀ᨭ᥼⟇ 2013ᖺᗘ 2012ᖺᗘ 
㈙࠸≀ࣂࢫ࣭⛣ືᨭ᥼㛵㐃 119 113 
Ꮿ㓄஦ᴗᨭ᥼㛵㐃 73 52 
⛣ື㈍኎஦ᴗᨭ᥼㛵㐃 56 35 
࣑ࢽᗑ⯒㛤タᨭ᥼㛵㐃 32 23 
㈙࠸≀ᙅ⪅ᨭ᥼඲⯡ 19 㸫 
⏕άᨭ᥼ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃 34 35 
ၟᗑ⾤άᛶ໬㛵㐃 26 32 






















ேཱྀࡣ 3,379ே㸪ୡᖏᩘࡣ 1,074ୡᖏ㸪㧗㱋໬⋡ࡣ 40.5%࡛࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 22ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬
⏫ෆ࡟ JRࡢ㥐ࡀ࠶ࡾ㸪㥐ࢆ୰ᚰ࡟ᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ิ㌴ࡣୖୗ⥺࡜ࡶ 1᫬㛫࡟ 1
ᮏ⛬ᗘ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ேཱྀ 10୓ே௨ୖࡢ㒔ᕷ㒊㸦㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷ㸧࡬ࡣ⣙ 25੊࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢ㒔ᕷ㒊࡬㏻໅ࡍࡿ⏫Ẹࡶከ࠸㸬᪥㔝⏫ࡣỤᗓ⏫࡟㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⎔ቃ㸪ேཱྀつᶍ㸪⏘ᴗ





















ࡢᆅᇦ࡟኱ᑠ 5ྎࡢ⛣ື㈍኎㌴㸦ᅗ 3-4ࢆཧ↷㸧ࢆ㐠⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 1㞟ⴠ࡟ࡣ㐌࡟ 2ᅇ࡯






































ᅗ 3-3 ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡢ⛣ື㈍኎㌴೵㌴ሙᡤ࡜฼⏝ேᩘ 
 
 
ᅗ 3-4 ࠕ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖࡢ⛣ື㈍኎㌴㸦➹⪅᧜ᙳ㸧 

3.3.3 ㄪᰝࡢෆᐜ 
































ୡᖏᵓᡂࡣࠕኵ፬ࡢࡳୡᖏ ࠖࠕࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋୡᖏ ࠖࠕࡑࡢ௚ 㸪ࠖ㌟య⬟ຊࡣࠕᅔ㞴࡞ࡋ ࠖࠕࡸ
ࡸᅔ㞴 ࠖࠕᅔ㞴 ࡜ࠖࡋࡓ㸬࡞࠾㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊࡛ࡣ㸪㌟య⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㢼࿅࡟ධࡿࠖ
ࠕṌࡃ㸦ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ཱྀ㸧ࠖࠕ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ ࠖࠕ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ ࠖࠕ㝵ẁࢆ 2, 3ẁୖࡀ





























































ᅗ 3-6 ᪥ᖖࡢ㈙࠸≀ᡭẁ㸦ୡᖏᵓᡂู㸧 
 























































































































᮲௳ࢆ௜ࡋࡓࡶ࡜࡛ B ࡀほ ࡉࢀࡿ☜⋡ࡀ┦ᑐⓗ࡟࡝ࢀ࡯࡝኱ࡁ࠸࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᨭᣢᗘࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ A࡜ Bࡀే⏝ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㸪ಙ㢗ᗘ࡞ࡽࡧ࡟ࣜࣇࢺ್
ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝㸦ࣜࣇࢺ್࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ 1 ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ㸧ࠕA ࡞ࡽࡤ B ࡛࠶ࡿࠖ࡜
ࡢ᪉ྥᛶࢆࡼࡾᙉࡃ᭷ࡍࡿే⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࠕ⛣ື㈍኎ࢆ฼⏝ࡍࢀࡤ㸪ᡭẁ












⾲ 3-3 ᨭᣢᗘ 
㈙࠸≀ᡭẁ ᨭᣢᗘ 㡰఩ 
㌴࡜⛣ື㈍኎ 0.152 1 
ᚐṌ࡜⛣ື㈍኎ 0.075 3 
ࣂࢫ࡜⛣ື㈍኎ 0.050 4 
ᐙ᪘࡜⛣ື㈍኎ 0.112 2 
ูᒃ࡜⛣ື㈍኎ 0.046 5 
㏆ᡤ࡜⛣ື㈍኎ 0.034 6 
 
⾲ 3-4 ಙ㢗ᗘ࡜ࣜࣇࢺ್ 
㈙࠸≀ᡭẁ ಙ㢗ᗘ 㺶㺪㺢್ ㈙࠸≀ᡭẁ ಙ㢗ᗘ 㺶㺪㺢್ 
㌴э⛣ື 0.33 0.71 ⛣ືэ㌴ 0.33 0.71 
ᚐṌэ⛣ື 0.37 0.81 ⛣ືэ㺶㺪Ṍ 0.16 0.81 
ࣂࢫэ⛣ື 0.81 1.77 ⛣ືэࣂࢫ 0.11 1.77 
ᐙ᪘э⛣ື 0.45 0.98 ⛣ືэᐙ᪘ 0.25 0.98 
ูᒃэ⛣ື 0.66 1.44 ⛣ືэูᒃ 0.10 1.44 
㏆ᡤэ⛣ື 0.66 1.44 ⛣ືэ㏆ᡤ 0.07 1.44 
ͤ1: ⥙࠿ࡅࡣ㸪ಙ㢗ᗘ>0.5࠿ࡘࣜࣇࢺ್>1 
ͤ2: ࠕ⛣ືࠖ࡜ࡣ⛣ື㈍኎ࡢ␎ 
ͤ3: ࣜࣇࢺ್ࡢᐃ⩏ࡼࡾ㸪3ิ࡜ 6ิࡣྠ್࡜࡞ࡿ 
 
ḟ࠸࡛⾲ 3-4ࡢᕥ᪉࡟グࡍಙ㢗ᗘ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࠕࣂࢫ ࠖࠕูᒃ ࠖࠕ㏆ᡤࠖ࡟㛵ࡋ࡚┦ᑐⓗ
࡟㧗࠸್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜࣇࢺ್ࡶ 1௨ୖ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᡭẁ X






















































ijji xv DD                    (1) 
30 
 
࣭xi1㸸ಶே iࡢᛶู㸦⏨ᛶ࡛࠶ࢀࡤ 0㸪ዪᛶ࡛࠶ࢀࡤ 1࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
࣭xi2㸸ಶே iࡢᖺ㱋㸦75㹼84ṓ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እࡣ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
࣭xi3㸸ಶே iࡢᖺ㱋㸦85ṓ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እࡣ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
x࣭i4㸸ಶே iࡢୡᖏᵓᡂ㸦ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ࡛࠶ࢀࡤ 1㸪ࡑࢀ௨እ࡛࠶ࢀࡤ 0࡛࠶ࡿࢲ࣑࣮ኚ
ᩘ㸧 






ࢆ 2, 3ẁୖࡀࡿ ࠖࠕࣂࢫ࣭Ỷ㌴ࡸ⮬ᐙ⏝㌴࡟஌ࡗ࡚እฟࡍࡿࠖ࡜ࡋࡓࡶࡢ㸧 




















                   (3) 
 
3.5.2 ᥎ィ⤖ᯝ 








































                                                        







⾲ 3-5 ᥎ィ⤖ᯝ 
㡯 ┠ G-0 G-1 G-2 G-1' G-2' 
ᐃᩘ: D0 1.65(9.72) ** 1.48(8.10) ** 2.89(9.92) ** 1.48(9.57) ** 2.69(10.40)** 
ᛶู: D1 1.04 (7.31) ** 0.69 (4.35) ** 1.40(6.14) ** 0.66(4.39) ** 1.30 (5.96) ** 
ᖺ㱋 (75㹼
84): D2 0.34 (2.53) * 0.01 (0.03) 0.84(4.21) **  0.82(4.16) ** 
ᖺ㱋(85㹼): D3 0.47 (2.27) * 0.32 (1.10) 1.29 (4.87) **  1.24 (4.93) ** 
ࡦ࡜ࡾᬽࡽ
ࡋ: D4 0.91 (5.79) ** 0.73(3.79) ** 1.09 (5.52) ** 0.73 (3.86) ** 0.95(5.35) ** 
ኵ፬ࡢࡳ : D5 0.36 (2.55) * 0.39 (2.44) * 0.29 (1.44) 0.37(2.35) *  
㢼࿅: D6 0.72 (2.09) * 0.39 (0.82) 1.03 (2.56) *  0.95(2.85) ** 
Ṍࡃ: D7 0.51 (1.53) 0.20 (0.48) 0.95 (2.26) *  0.89(2.37) * 
㟁ヰ: D8 0.11 (0.32) 0.06 (0.13) 0.25(0.64)   
᪥⏝ရ: D9 0.14 (0.69) 0.06 (0.22) 0.36(1.37)   
㝵ẁ: D10 0.04 (0.17) 0.09 (0.29) 0.05 (0.16)   
ࣂ ࢫ ࡸ Ỷ
㌴: D11 0.01 (0.06) 0.19(0.77) 0.08(0.37)   
ᑬᗘẚ 0.22 0.43 0.58 0.43 0.57 
ⓗ୰⋡ 0.72 0.81 0.84 0.82 0.84 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 533 440 438 440 438 
ͤ( )ࡢᩘ್ࡣ t್㸪**1%࡛᭷ព㸪*5%࡛᭷ព 
 











































































































Qsah(t; G-1) = Osa(t) Qsah(t) psah(G-1)                          (4) 
Qsah(t; G-2) = (1Osa(t)) Qsah(t) psah(G-2)                  (5) 
Qsah(t) = IsahQsa(t)                                (6) 
 
ࡇࡇ࡟㸪sࡣᛶู㸦⏨ᛶ㸪ዪᛶ㸧㸪aࡣᖺ㱋㸦65㹼74ṓ㸪75㹼84ṓ㸪85㝿௨ୖ㸧㸪hࡣୡ
ᖏᵓᡂ㸦ࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ㸪ኵ፬ࡢࡳ㸪ࡑࡢ௚㸧㸪t ࡣ᫬Ⅼ㸦2010 ᖺ㸪2015 ᖺ࣭࣭㸧࡛࠶ࡾ㸪





psah(G-1), psah(G-2)㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 a㸪ୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿே࡟㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ G-1, G-2ࡢ㑅ᢥ
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☜⋡㸬Table 1ࡢ G-1', G-2'ࡢิ࡟♧ࡍࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆࡶࡘࣉࣟࣅࢵࢺࣔࢹ࡛ࣝ୚࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Osa(t)㸸᫬Ⅼ t࡟࠾࠸࡚ࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺᡭẁࢆ฼⏝ࡍࡿᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢேࡢ࠺ࡕ㸪㑅ᢥ⫥ G-
1ࢆ㑅ࡪேࡢ๭ྜ㸬ᚋ࡟⿵㊊ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ㸬 
Isah㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 aࡢேࡀୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿ๭ྜ㸬ᖹᡂ 22ᖺᅜໃㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⟬ฟ㸬 
Qsah(t)㸸ᛶู s㸪ᖺ㱋 a㸪ୡᖏᵓᡂ h࡟ᒓࡍࡿேࡢ᫬Ⅼ t࡟࠾ࡅࡿேཱྀ㸬 










Osa(t) = dsa(t)                             (7) 
Osa(t) = dsa(t) (1  gsa)                    (8) 
 




















ᅗ 3-9 ฼⏝⪅ᩘࡢᑗ᮶᥎ィ㸦(7)ᘧ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧 
 
 




⫥ G-2㸧ࠖ ࡜ẚ࡭ ࡚ࠕ⮬ຊ࡛㈙࠸≀ࡶࡋࡘࡘࢹࣜࣂ࣮ࣜᆺࡶ⏝࠸ࡿࣃࢱ࣮ 㸦ࣥ㑅ᢥ⫥ G-1㸧ࠖ
ࡀ┦ᑐⓗ࡟ቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿ㸬⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣ G-2ࢆ㑅ᢥࡍࡿேࡀከ࠸ࡀ㸪௒ᚋࡣዪᛶ
ࡢ㐠㌿චチಖ᭷⪅ࡀ㧗㱋⪅࡟ࡶཬࡪࡓࡵ㸪ࡸࡀ࡚ࡣ G-1ࢆ㑅ᢥࡍࡿேࡀከࡃ࡞ࡿ㸬චチࢆ







































































➨ 3❶ ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
1) ⤒῭⏘ᴗ┬㸦2011㸧㸪ࠗ ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ 㸪࠘
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/kaimonoshien2010.html㸪2013/8/3㸬 
2) ㎰ᯘỈ⏘┬㸦2013㸧㸪ࠗ 㧗㱋⪅➼ࡢ㣗ᩱရ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ศᯒ 㸪࠘
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/110802.html㸪2013/8/3㸬
3) ᒣ⏣๛ᕫ࣭⣖ఀ㞞ᩔ࣭ᅵ஭೺ྖ࣭ఀ୹⤮⨾Ꮚ㸦2012㸧㸪ࠕ㈙࠸≀㟂せࢆ⪃៖ࡋࡓ㈙࠸
≀ᅔ㞴⪅ࡢⓎ⏕ண ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟 㸪࠘46
4) ᖹ஭ᐶ࣭༡ṇ᫛㸦2012㸧㸪ࠕ┒ᒸᕷᅾఫ㧗㱋⪅࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ேཱྀࡢ᥎ィ 㸪ࠖࠗ ᅵ
ᮌィ⏬Ꮫ◊✲࣭ㅮ₇㞟 㸪࠘46











࠸≀ᅔ㞴ุู࡟㛵ࡍࡿせᅉศᯒ 㸪ࠖࠗ ➨ 33ᅇ஺㏻ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘p463-466. 
9) ᵽ㔝බᏹ㸦2002㸧㸪ࠕ㈙࠸≀୙౽ࡀ㧗㱋⪅ࡢ㣗⏕ά࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡑࡢᑐ⟇ 㸫ᯈᶫ
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅㈙࠸≀⾜ືㄪᰝࡢ⤖ᯝศᯒ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘556㸪
p235-239.
10) ᒾ㛫ಙஅ㸦2011㸧㸪ࠗ ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺၥ㢟 㸪࠘㎰ᯘ⤫ィ༠఍




ᨭ᥼⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸬࠘ 
13) ὸ஭⚽Ꮚ࣭Ἑ〈཭Ꮥ࣭኱ᾆᩥᘯ㸦2012㸧㸪ࠕ㫽ྲྀ┴࡟࠾ࡅࡿ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ࡑࡢ 1 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟࠘,p163-164.
14) Ἑ〈཭Ꮥ࣭ὸ஭⚽Ꮚ࣭኱ᾆᩥᘯ㸦2012㸧㸪ࠕ㫽ྲྀ┴Ụᗓ⏫࡟࠾ࡅࡿ⛣ື㈍኎฼⏝⪅ࡢ
ព㆑ㄪᰝ ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ࡑࡢ 2 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸪࠘p165-166. 
15) 㧗ᶫឡ඾࣭➉⏣⫱ᗈ࣭኱ෆ⚽஧㑻㸦2012㸧ࠕ⛣ື㈍኎஦ᴗࢆᤊ࠼ࡿ஧ࡘࡢどⅬ 㸫ࣅ
ࢪࢿࢫࣔࢹࣝᵓ⠏࡜㈙࠸≀ᙅ⪅ᑐ⟇ 㸪ࠖࠗ ၟ⤒Ꮫྀ 㸪࠘58(3)㸪p435-459.













⳯㸦ࡶࡋ A࡞ࡽࡤ㸪B࡛࠶ࡿ㸧ࠖ ࡢ࣮ࣝࣝࢆ᳨ウࡍࡿሙ㠃ࢆ♧ࡍ㸬 
 
  ࠿࡟  
  ㉎ධࡋࡓ ㉎ධࡋ࡞࠸ ྜィ 
ⓑ 
⳯ 
㉎ධࡋࡓ 3 5 8 
㉎ධࡋ࡞࠸ 0 2 2 
 ྜィ 3 7 10 
 
࣭ᨭᣢᗘ P(A, B) = 3/10 = 0.3 
࣭ᮇᚅಙ㢗ᗘ P(B) = 8/10 = 0.8 
࣭ಙ㢗ᗘ P(B|A) = 3/3 = 1.0 

























































ࡓᅵᒃࡽ 12)㸪㧗㱋⪅ࡢ㈙࠸≀⾜ືࡢ≉ᛶ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㙊⏣ࡽ 13)㸪㕥ᮌࡽ 14)ࡀ࠶
ࡿ㸬 






















⾲ 4-1 ࢹ࣮ࢱࡢᴫせ 
 ࢽ࣮ࢬㄪᰝ ⛣ື㈍኎࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 









ᮇ㛫 2011ᖺ 2᭶ 2012ᖺ 12᭶㹼2013ᖺ 1᭶ 



































⾲ 4-2 ᪥ᖖ⏕άᅪᇦࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠ 
༊ศ タၥ 













ϫ㸬㐠ື 14) 㝵ẁࢆᡭࡍࡾࡸቨࢆࡘࡓࢃࡽࡎ࡟᪼ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
15) ᳔Ꮚ࡟ᗙࡗࡓ≧ែ࠿ࡽఱࡶࡘ࠿ࡲࡽࡎ࡟❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
16) 15ศ఩⥆ࡅ࡚Ṍ࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
Ϭ㸬㛢ࡌࡇࡶࡾ 17) 㐌࡟ 1ᅇ௨ୖࡣእฟࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
18) ᫖ᖺ࡜ẚ࡭እฟࡢᅇᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
19) እฟࢆ᥍࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 





Ϯ㸬≀ᛀࢀ 25) ࿘ࡾࡢே࠿ࡽࠕ࠸ࡘࡶྠࡌ஦ࢆ⪺ࡃ ࠖ࡞࡝ࡢ≀ᛀࢀࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡲࡍ࠿㸬 
26) ⮬ศ࡛㟁ヰ␒ྕࢆㄪ࡭࡚㸪㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 
27) ௒᪥ࡀఱ᭶ఱ᪥࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸᫬ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸬 


















































































⪃៖ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡟ᨵⰋࢆ᪋ࡍ㸬ࡲࡎ㸪ಶே iࡢ⏕άᶵ⬟ j࡟㛵ࡍࡿྜᡂᣦᶆ vijࢆ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ᐃᘧ໬ࡍࡿ㸬 
 
8822110 ijijijjij xxxv TTTT                      (1) 
ࡇࡇ࡟㸪xi1㹼xi8ࡣࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢኚᩘ࡛࠶ࡿ㸬 
xi1㸸ᛶู㸦ዪᛶࢆ 1㸪⏨ᛶࢆ 0࡜ࡍࡿࢲ࣑࣮ኚᩘ㸧 
xi2㸸ᖺ㱋 



























௨ୖࡼࡾ㸪௵ពࡢࢧࣥࣉࣝ iࡢ⏕άᶵ⬟ j (1 d j d 34)࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢ㑅ᢥ☜⋡ࡣḟᘧ࡛⾲
ࡉࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪qiࡣࢧࣥࣉࣝ iࡀ⛣ື㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ☜⋡㸪yijࡣࢧࣥࣉࣝ iࡀ⏕



























































































⾲ 4-4 ᥎ィ⤖ᯝ㸦ͤ࢝ࢵࢥෆࡢᩘ್ࡣ t್㸪1)㹼34)ࡢ⏕άᶵ⬟ࡣ␎グ㸧 
ㄝ᫂ኚᩘ ᡭẁⓗ⮬❧ 
1) ୍ே࡛እฟ 2) ᪥⏝ရ 3) 㣗஦⏝ព 4) ㄳồ᭩ 5) 㡸㈓㔠 
ᐃᩘ 1.986(0.987) 1.598(0.796) 0.551(0.315) 3.262(1.575) 0.875(0.505) 
ᛶู 0.524(1.309) 1.482(3.707)*** 2.422(7.111)*** 0.197(0.575) 0.309(0.904) 
ᖺ㱋 0.066(3.009)*** 0.038(1.697)* 0.050(2.605)*** 0.025(1.143) 0.039(2.071)** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.397(0.782) 1.787(2.465)** 3.443(4.178)*** 1.105(1.758)* 1.589(2.733)*** 
άື⬟ຊ 0.475(6.815)*** 0.376(5.752)*** 0.221(4.055)*** 0.556(6.138)*** 0.327(5.841)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.153(1.807)* 0.697(5.538)*** 0.345(4.990)*** 0.368(3.916)*** 0.197(2.686)*** 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.010(0.170) 0.016(0.290) 0.049(1.074) 0.082(1.537) 0.038(0.823) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.714(1.345) 0.595(1.321) 0.700(1.779)* 0.048(0.121) 0.274(0.637) 
௚ே࡟ྠ஌ 1.235(3.642)*** 0.351(0.953) 0.106(0.316) 0.592(1.708)* 1.242(3.853)*** 
୺࡟฼⏝ 0.045(0.051) 0.200(0.230) 0.283(0.326) 3.018(2.021)** 0.558(0.679) 
㐺ᐅ฼⏝ 18.012(0.004) 0.721(0.387) 6.027(0.352) 2.705(0.611) 1.715(0.551) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 687 697 697 692 695 
ᑬᗘẚ 0.587 0.587 0.399 0.514 0.433 





6) ᖺ㔠᭩㢮 7) ᪂⪺ࢆㄞࡴ 8) ᮏ㞧ㄅࢆㄞࡴ 9) ೺ᗣ࡬ࡢ㛵ᚰ 10)཭ேᏯࢆゼၥ 
ᐃᩘ 1.640(0.621) 4.260(1.631) 12.042(5.111)*** 5.587(1.727)* 9.813(3.945)*** 
ᛶู 1.446(2.653)** 0.642(1.275) 0.229(0.571) 0.577(1.072) 0.745(2.310)** 
ᖺ㱋 0.059(1.988)** 0.016(0.536) 0.048(2.046)** 0.003(0.086) 0.032(1.570) 
୍ேᬽࡽࡋ 0.272(0.438) 0.037(0.059) 0.778(1.370) 0.502(0.665) 0.272(0.615) 
άື⬟ຊ 0.909(7.466)*** 0.551(7.186)*** 0.908(9.077)*** 0.919(6.777)*** 0.966(6.398)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.010(0.091) 0.120(1.200) 0.048(0.619) 0.154(1.175) 0.157(2.040)** 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.070(0.862) 0.133(1.733)* 0.030(0.545) 0.071(0.812) 0.009(0.175) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.204(0.327) 0.164(0.230) 0.075(0.149) 1.382(1.943)* 1.114(2.820)*** 
௚ே࡟ྠ஌ 0.741(1.712)* 0.114(0.266) 0.031(0.084) 0.099(0.146) 0.874(2.524)** 
୺࡟฼⏝ 1.513(1.075) 0.468(0.352) 0.907(0.566) 5.548(2.096)** 3.021(2.002)** 
㐺ᐅ฼⏝ 3.540(0.677) 19.478(0.002) 0.311(0.221) 3.228(0.572) 1.036(1.216) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 694 696 693 695 698 
ᑬᗘẚ 0.739 0.718 0.566 0.768 0.434 
ⓗ୰⋡ 0.937 0.937 0.879 0.947 0.825 











࠿ࡅࡿ 14) 㝵ẁࢆ᪼ࡿ 
15) ❧ࡕୖࡀ
ࡿ 
ᐃᩘ 6.857(2.987)*** 2.079(0.572) 7.861(2.679)*** 3.797(2.543)*** 3.217(1.857)* 
ᛶู 0.530(1.222) 1.188(1.745)* 1.169(2.052)** 0.644(2.037)** 0.030(0.086) 
ᖺ㱋 0.001(0.060) 0.083(2.014)** 0.030(1.015) 0.073(4.511)*** 0.066(3.498)*** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.121(0.288) 0.160(0.228) 0.179(0.386) 0.078(0.205) 0.314(0.723) 
άື⬟ຊ 0.769(8.830)*** 0.678(6.109)*** 0.685(6.464)*** 0.174(3.443)*** 0.244(4.819)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.122(1.562) 0.182(1.162) 0.008(0.086) 0.155(2.809)*** 0.081(1.156) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.040(0.684) 0.015(0.113) 0.086(1.269) 0.095(2.561)*** 0.158(3.209)*** 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.202(0.367) 1.311(1.073) 0.127(0.186) 0.243(0.639) 0.547(1.108) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.441(1.278) 0.109(0.193) 0.099(0.252) 0.450(1.805)* 0.277(0.963) 
୺࡟฼⏝ 1.618(1.852)* 2.213(2.131)** 2.614(2.507)** 0.065(0.069) 0.551(0.593) 
㐺ᐅ฼⏝ 0.748(0.676) 1.776(0.541) 2.593(2.551)*** 1.755(1.074) 1.973(1.670)* 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 693 694 687 696 700 
ᑬᗘẚ 0.572 0.844 0.602 0.182 0.400 
ⓗ୰⋡ 0.889 0.967 0.902 0.713 0.810 
      
ㄝ᫂ኚᩘ 




ฟ 18)እฟᅇᩘῶᑡ 19)እฟࢆ᥍࠼ࡿ 20) ㌿ಽ 
ᐃᩘ 2.525(1.331) 0.720(0.381) 0.045(0.030) 1.043(0.631) 2.255(1.444) 
ᛶู 0.389(1.324) 0.390(0.997) 0.331(1.187) 0.609(1.811)* 0.413(1.499) 
ᖺ㱋 0.010(0.483) 0.026(1.227) 0.032(1.954)* 0.049(2.662)*** 0.041(2.322)** 
୍ேᬽࡽࡋ 0.883(1.960)** 0.424(0.862) 0.435(1.126) 0.083(0.209) 0.380(0.957) 
άື⬟ຊ 0.277(4.216)*** 0.274(4.971)*** 0.174(3.479)*** 0.220(4.062)*** 0.214(4.211)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.113(1.416) 0.342(3.614)*** 0.227(3.531)*** 0.251(3.331)*** 0.052(0.890) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.505(7.456)*** 0.168(3.071)*** 0.152(3.745)*** 0.286(5.846)*** 0.029(0.712) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.027(0.072) 1.392(2.630)*** 0.752(2.206)** 0.513(1.273) 0.164(0.489) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.078(0.231) 0.187(0.592) 0.253(0.953) 0.000(0.001) 0.259(0.978) 
୺࡟฼⏝ 2.449(2.447)** 0.536(0.451) 0.948(1.031) 1.096(1.124) 1.578(1.407) 
㐺ᐅ฼⏝ 17.833(0.005) 1.217(0.908) 13.631(0.013) 0.728(0.273) 2.171(0.457) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 700 699 694 698 700 
ᑬᗘẚ 0.420 0.512 0.242 0.355 0.266 









㐜࠸ 24) ᮫ࢆ౑࠺ 25) ≀ᛀࢀ 
ᐃᩘ 2.603(1.690)* 3.948(2.800)*** 4.619(2.848)*** 11.016(5.278)*** 0.701(0.410) 
ᛶู 1.151(4.267)*** 0.884(3.447)*** 0.247(0.701) 1.150(2.803)*** 0.411(1.214) 
ᖺ㱋 0.063(3.795)*** 0.059(3.809)*** 0.096(5.548)*** 0.140(5.773)*** 0.036(1.881)* 
୍ேᬽࡽࡋ 0.175(0.517) 0.244(0.748) 0.689(1.280) 0.389(0.795) 0.719(1.459) 
άື⬟ຊ 0.162(3.088)*** 0.070(1.590) 0.129(2.197)** 0.131(2.462)** 0.306(5.444)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.177(3.275)*** 0.159(2.929)*** 0.171(3.252)*** 0.206(2.417)** 0.132(1.892)* 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.060(1.642) 0.032(0.888) 0.127(3.304)*** 0.057(1.068) 0.040(0.880) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.806(2.134)** 0.194(0.626) 0.090(0.217) 0.633(1.435) 0.219(0.551) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.173(0.732) 0.078(0.327) 0.001(0.004) 0.371(1.214) 0.005(0.015) 
୺࡟฼⏝ 0.438(0.564) 0.751(1.052) 1.113(0.770) 1.144(0.954) 1.022(0.729) 
㐺ᐅ฼⏝ 1.616(0.898) 22.649(0.000) 0.727(0.296) 16.218(0.003) 2.743(0.426) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 699 696 697 697 695 
ᑬᗘẚ 0.168 0.136 0.178 0.517 0.397 




≀ᛀࢀ ♫఍ཧຍ 㨚 
26)㟁ヰࢆ࠿ࡅ
ࡿ 27) ௒᪥ࡢ᭶᪥ 28) ㊃࿡ 29) ⏕ࡁࡀ࠸ 
30)⏕άࡢ඘ᐇ
ឤ 
ᐃᩘ 1.723(0.729) 1.572(1.018) 4.316(2.130)** 12.230(3.922)*** 4.845(2.757)*** 
ᛶู 0.244(0.168) 0.263(0.917) 0.090(0.206) 0.008(0.019) 0.657(1.843)* 
ᖺ㱋 0.041(1.554) 0.033(1.971)** 0.016(0.736) 0.065(2.052)** 0.032(1.688)* 
୍ேᬽࡽࡋ 0.287(0.406) 0.273(0.730) 0.274(0.549) 1.359(2.532)** 0.407(1.011) 
άື⬟ຊ 0.369(5.568)*** 0.183(4.087)*** 0.382(5.920)*** 0.782(7.098)*** 0.224(4.617)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.001(0.007) 0.093(1.573) 0.076(1.044) 0.021(0.200) 0.124(1.865)* 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.033(0.488) 0.003(0.071) 0.113(2.252)** 0.010(0.143) 0.101(2.253)** 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.534(1.052) 0.145(0.382) 0.409(0.762) 1.438(2.386)** 0.867(2.097)** 
௚ே࡟ྠ஌ 0.487(1.098) 0.008(0.029) 0.226(0.698) 0.804(1.863)* 0.388(1.364) 
୺࡟฼⏝ 2.383(1.256) 0.375(0.474) 1.262(1.063) 22.204(0.004) 0.132(0.139) 
㐺ᐅ฼⏝ 15.762(0.009) 0.464(0.236) 0.998(0.509) 2.528(2.408)** 1.797(1.584) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 699 697 684 675 683 
ᑬᗘẚ 0.670 0.266 0.411 0.625 0.330 
ⓗ୰⋡ 0.927 0.783 0.845 0.932 0.827 
      
ㄝ᫂ኚᩘ 
㨚 
31) ᴦࡋࡴ 32) ൨ຕ࡟ឤࡌࡿ 33) ᙺ࡟❧ࡘ 
34)ࢃࡅࡶ࡞ࡃ⑂
ࢀࡿ 
ᐃᩘ 1.194(0.643) 2.609(1.625) 0.765(0.432) 1.469(0.919) 
ᛶู 0.147(0.382) 0.040(0.093) 0.726(1.581) 0.035(0.106) 
ᖺ㱋 0.001(0.046) 0.061(3.560)*** 0.014(0.742) 0.010(0.567) 
୍ேᬽࡽࡋ 0.280(0.665) 0.134(0.366) 0.552(1.500) 0.269(0.673) 
άື⬟ຊ 0.220(4.457)*** 0.208(4.271)*** 0.252(4.416)*** 0.278(5.725)*** 
㈙࠸≀ࡢ㢖ᗘ 0.058(0.816) 0.032(0.557) 0.101(1.485) 0.005(0.083) 
ᩓṌࡢ㢖ᗘ 0.059(1.199) 0.073(1.736)* 0.049(1.053) 0.003(-0.085) 
⮬ศ࡛㐠㌿ 0.539(1.082) 0.635(1.421) 0.151(0.324) 0.388(0.943) 
௚ே࡟ྠ஌ 0.289(0.965) 0.357(1.343) 0.024(0.077) 0.264(0.964) 
୺࡟฼⏝ 0.085(0.088) 0.110(0.123) 1.529(1.488) 0.031(0.032) 
㐺ᐅ฼⏝ 1.347(0.907) 2.339(1.117) 2.108(1.899)* 1.462(1.182) 
ࢧࣥࣉࣝᩘ 683 687 681 689 
ᑬᗘẚ 0.429 0.229 0.324 0.265 
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Maryland State Med. Journal, Vol. 14, pp. 56-61㸬 
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pp.109-114㸬
5) Hannah, J., Morton, S. and Watkins, S. (1991), ”Health on the Move: Policies for Health 
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Birmingham, Public Health Alliance㸬 
6) Mindell, J. S., Watkins, S. J. and Cohen, J. M. (Eds.) (2011), “Health on the Move 2. Policies 
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⏬, Vol.60, No.6, pp.38-41㸬 
17) ▼ཎṊᨻ㸦2011㸧,ࠕᑠ኎ᴗ࠿ࡽぢࡓ㈙࠸≀㞴Ẹ 㸪ࠖ㒔ᕷィ⏬,Vol.60, No.6, pp.46-49㸬 
18) ㇂ᮏᆂᚿ㸦2014㸧,ࠕᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢእฟᡭẁ࡜ᶵ⬟ⓗ೺ᗣࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡍࡿᐇ

































































































































































































































㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫͤ1 ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 㸦Ẹ㸧ͤ2 Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 㸦Ẹ㸧 Ẹ㸭ᐁ 
ᡤ᭷ 㸦Ẹ㸧 Ẹ 
㐠Ⴀ 㸦Ẹ㸧 Ẹ 











































































































ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ 



























㡯┠ a㸧⮬἞యࡢ୺యⓗ࡞㛵୚ b㸧Ẹ㛫ࡢ๰ពᕤኵࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢⓎ᥹ 
ࢣ࣮ࢫ1  ۑ 
ࢣ࣮ࢫ2 ڹ ۑ 
ࢣ࣮ࢫ3 ۑ  













































































































ࢧ࣮ࣅࢫ ⏕⏘άື ᙺ๭ศᢸ 
ࣔࢹࣝ ௦᭰᱌ 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ ㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ ᐁ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁ 
ᡤ᭷ ᐁ ᐁ 
㐠Ⴀ Ẹ ᐁ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁ 
⛣ື㈍኎ 
ࢧ࣮ࣅࢫ 
㌴୧㑅ᐃ࣭ᨵ㐀 Ẹ ᐁͤ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁͤ 
ᡤ᭷ ᐁ ᐁͤ 
㐠Ⴀ Ẹ ᐁͤ 
㈨㔠ㄪ㐩 ᐁ ᐁͤ 
㈍኎ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦ᅛᐃᗑ⯒㸧 
ᗑ⯒ᘓタ Ẹ Ẹ 
㈨㔠ㄪ㐩 Ẹ Ẹ 
ᡤ᭷ Ẹ Ẹ 
㐠Ⴀ Ẹ Ẹ 
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12) ⸨ᮌ⚽᫂㸦2013㸧㸪ࠗࠕ Ẹ㛫㈨⏘฼ά⏝ᆺ PPP࠘ࡢྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̺⪁ᮙ໬ᑐ
⟇㸪㈈ᨻ೺඲໬㸪⤒῭άᛶ໬࡟㈨ࡍࡿ PPPᐇ⌧ࡢᯟ⤌ࡳ̺ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱Ꮫ PPP◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.4㸪pp.41-61. 
13) ⸝⏣ᖾ୕㸦2011㸧㸪ࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿẸ㛫ᥦ᱌ᆺබẸ㐃ᦠไᗘ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱
Ꮫ PPP◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.1㸪pp.52-74. 
14) ᯘཎ⾜㞝㸦2011㸧㸪ࠕPPP஦ᴗࡢ᭱㐺஦ᴗ୺యࡢ㑅ᢥ࡟㛵ࢃࡿヨㄽ 㸪ࠖࠗ ᮾὒ኱Ꮫ PPP
◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘No.1㸪pp.29-42. 
15) ᑿ୰㝯ᩥ࣭᳃ᆅⱱ࣭஭ୖ⫄ྐ࣭᪥ẚ㔝┤ᙪ㸦2011㸧㸪ࠕ㐨㊰஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ PPPไᗘࡢ
ᅜ㝿ẚ㍑࡜᪥ᮏ࡬ࡢᒎᮃ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 F4 㸪࠘vol.67, No.4, pp.305-314. 
16) ㇂ཱྀ༤ᩥ㸦2013㸧㸪ࠕᆅᇦබඹ஺㏻ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ⮬἞యࡢᙺ๭࡜ຓᡂไᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̺ࢻ࢖ࢶ࣭ࣇࣛ࢖ࣈࣝࢡࡢ஦౛ሗ࿌̺ 㸪ࠖࠗ 㒔ᕷᨻ⟇◊✲ 㸪࠘ ➨ 14ྕ㸪pp.51-64.  
17) Ⳣ㔝୍ᩄ࣭ᐑᮏ࿴࣭᫂᳃ᆅⱱ㸦2010㸧㸪ࠕỈ㐨஦ᴗ PPPࡢࣜࢫࢡᐃ㔞ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ஦




ᣦࡋࡓ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࡜ே࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 F4 㸪࠘
Vol.67, No.4, pp.145-158. 
19) ᇼ㞞㏻㸦2000㸧㸪ࠗ ⌧௦Ḣᕞࡢ஺㏻ᨻ⟇࡜㕲㐨ᨵ㠉̿ୖୗศ㞳࡜࣮࢜ࣉࣥ࢔ࢡࢭࢫ 㸪࠘
⛯ົ⤒⌮༠఍㸬 
20) ᩪ⸨ᓧᙪ㸦1991㸧㸪ࠗ ஺㏻ᕷሙᨻ⟇ࡢᵓ㐀 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
21) ṇྖ೺୍㸦2000㸧㸪ࠗ 㒔ᕷබඹ஺㏻ᨻ⟇ 㸪࠘༓಴᭩ᡣ㸬 
22) ᑎ⏣୍⸅㸦2003㸧㸪ࠕ㕲㐨ୖୗศ㞳ᨻ⟇ࡢ෌⪃ 㸪ࠖࠗ 㐠㍺࡜⤒῭ 㸪࠘➨ 63ᕳ㸪➨ 3ྕ㸪
pp.10-16. 
23) ᮡ⏣⪽㸦2008㸧㸪ࠗ ㈙࠸≀㞴Ẹ㸫ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ㧗㱋⪅ၥ㢟㸫࠘➨ 5❶㸪኱᭶᭩ᗑ㸬  
24) M. ࢩࣦࣗ࢓࢖ࢶ࢓࣮࣭E. ࢺࢗࣟࢫ࣐ࣥ㸦ᐑᮏ໷❶ ┘ヂ㸪᳃ᮏ୕⩏ ヂ㸧㸦1991㸧㸪
ࠗᦆ┈ศᒱศᯒ̺ᇶᮏࣔࢹ࣭ࣝኚᙧࣔࢹ࣭ࣝᣑᙇࣔࢹࣝ 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
25) ᱜ஭ஂ຾㸦2012㸧㸪ࠗ ㈈ົㅖ⾲ศᯒ-➨ 5∧- 㸪࠘୰ኸ⤒῭♫㸬 
26) ఀ⸨㑥㞝㸦2008㸧㸪ࠗ ௻ᴗ౯್ホ౯ 㸪࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬 
27) すᒣⱱ㸦2006㸧㸪ࠗ ௻ᴗศᯒࢩࢼࣜ࢜-➨ 2∧- 㸪࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫㸬 
28) M. F. Drummond, B. O’Brien, G. L. Stoddart and G. W. Torrance㸦1997㸧: Methods for the 
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 ձ⮬ศ  ղኵ࣭ጔ  ճྠᒃࡢᏊ౪  մྠᒃࡢぶ  յࡑࡢ௚㸦       㸧

࠙㈙࠸≀ࡢ᪉ἲͤࠚ ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᅇᩘࢆ㸦 㸧ෆ࠿ࡽ㑅ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ㌴ࢆ㐠㌿ࡋ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
ղᐙ᪘࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
ճṌ࠸࡚㸭⮬㌿㌴࡛㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
մࣂࢫ࡟஌ࡗ࡚㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
յูᒃࡢᐙ᪘࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ն㏆ᡤࡢேࡸ▱ேࡢ㌴࡟஌ࡏ࡚ࡶࡽ࠸㈙࠸≀࡟⾜ࡃ
      㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 շၟᗑ࠿ࡽ㓄㐩ࡋ࡚ࡶࡽ࠺  㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ո⛣ື㈍኎࡛㉎ධࡍࡿ  㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 չ㎰༠ࡢ㣗ᮦ㓄㐩ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 պ⏕༠ࡢඹྠ㉎ධࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ջ࣊ࣝࣃ࣮࡟㈙ࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧
 ռ࠾ᘚᙜࡢ㓄㐩ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ 㸦㐌࡟ ᅇ௨ୖ ᭶࡟ 㹼ᅇ ᭶࡟ ᅇᮍ‶㸧








շỤᗓ⏫࣭᪥㔝⏫௨እࡢᗑ ոࡑࡢ௚㸦         㸧













 㸦        㸧෇࡯࡝

㸦㸳㸧⛣ື㈍኎ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ
ձእฟࡍࡿᶵ఍ࡀ࡛ࡁࡿ   ղ⮬ศ࡛㑅ࢇ࡛㈙࠸≀ࡀ࡛ࡁࡿ
ճᗑ࡛ฟ఍ࡗࡓே࡜఍ヰ࡛ࡁࡿ  մ㏆ᡤࡢேࡢᏳྰࡀ஫࠸࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ
յᗑဨ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡜┦ㄯ࡛ࡁࡿ  ն⏫ࡲ࡛ࡢ⛣ືࡀ୙せ࡞ࡓࡵయࡀᴦ











ճ㊃࿡ࡢ᫬㛫ࡀቑ࠼ࡓ   մ㏆ᡤࡢே࡜ࡢ఍ヰࡸ♫஺ࡀቑ࠼ࡓ
յㄪ⌮ࢆจࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ   ն㈙࠸≀௨እࡢእฟᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓ
շ೺ᗣ࡟࡞ࡗࡓ    ո≉࡟࡞࠸





࠙୙Ᏻឤ ձࠚ࡜࡚ࡶ୙Ᏻ  ղ୙Ᏻ  ճ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸  մᏳᚰ  յ࡜࡚ࡶᏳᚰ

࠙⌮ ⏤ࠚձ⮬ศࡢయຊࡢపୗ  ղၟᗑࡢ㛢㙐  ճ⛣ື㈍኎ࡢ୰Ṇ
  մබඹ஺㏻ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࡸᗫṆ  յ㏦㏄ࢆ౫㢗࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡿ









ռ㝖㞷ࡢᡭఏ࠸  սࢦ࣑ᤞ࡚  վᐙ஦㸦ㄪ⌮ࡸᤲ㝖㸧ࡢᡭఏ࠸





ۑᒃఫᆅ༊㸦     ⏫       㞟ⴠ㸧
ۑᛶ ู  ձ⏨ᛶ ղዪᛶ
ۑᖺ 㱋  ձ ṓᮍ‶ ղ㹼 ṓ ճ㹼 ṓ  մ ṓ௨ୖ
ۑᐙ᪘ᵓᡂ  ձࡦ࡜ࡾᬽࡽࡋ  ղኵ፬ࡢࡳ  ճ஧ୡ௦
մ୕ୡ௦௨ୖ  յࡑࡢ௚
ۑᬑẁࡢ㌴ࡢ㐠㌿ ձࡋ࡚࠸࡞࠸ղࡋ࡚࠸ࡿЍЍ௒ᚋఱᖺ㛫㐠㌿࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡍ࠿㸦 ᖺ㸧
ۑ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ ձ౑ࡗ࡚࠸ࡿЍЍᶵ✀㸸㸦ձࣃࢯࢥࣥ ղࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ճᦠᖏ㟁ヰ㸧
ղ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸

ۑูᒃࡢᏊ౪ ձ㏆ࡃ㸦㫽ྲྀ┴す㒊ࡸ᪥㔝㒆㸧࡟࠸ࡿ ղ㏆ࡃ࡟ࡣ࠸࡞࠸ ճ࠸࡞࠸
ۑูᒃࡢᏊ౪࡟ࡼࡿຓຊ ձ᪥ᖖⓗ࡟࠾㢪࠸ࡍࡿ ղࡓࡲ࡟࠾㢪࠸ࡍࡿ ճ࠾㢪࠸ࡋ࡚࡞࠸

ۑ೺ᗣ≧ែࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ⮬ศࡔࡅ࡛ࡣ኱ኚࡔ࡜ឤࡌࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ձ㢼࿅࡟ධࡿ  ղṌࡃ㸦ᒃ㛫࠿ࡽ⋞㛵ཱྀ㸧
 ճ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡿ  մ᪥⏝ရࡢ㈙࠸≀ࢆࡍࡿ































ㄝ᫂ኚ ᩘ ᡭẁⓗ⮬❧ 
1) ୍ே࡛እฟ 2) ᪥⏝ရ㻌 3) 㣗஦⏝ព 4) ㄳồ᭩㻌 5) 㡸㈓㔠㻌
ᐃ  ᩘ 2.007(1.005) 1.794(0.909) 0.900(0.552) 2.709(1.453) 0.611(0.358) 
ᛶ ู 0.513(1.486) 1.448(4.278)*** 2.396(8.645)*** 0.256(0.850) 0.231(0.822) 
ᖺ㱋 0.065(2.973)*** 0.036(1.651)* 0.033(1.867)* 0.017(0.862) 0.037(2.024)** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.383(0.951) 1.703(2.782)*** 3.253(4.288)*** 1.780(3.100)*** 1.380(2.929)*** 
άື⬟ຊ㻌 0.461(7.03)*** 0.377(5.779)*** 0.224(4.257)*** 0.472(7.326)*** 0.325(5.905)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.153(1.822)* 0.697(5.550)*** 0.332(4.980)*** 0.347(4.020)*** 0.197(2.707)*** 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.010(0.178) 0.014(0.258) 0.045(1.071) 0.073(1.470) 0.040(0.861) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.933(1.950)* 0.695(1.742)* 0.296(0.921) 0.051(0.138) 0.009(0.026) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 1.216(3.924)*** 0.318(0.929) 0.050(0.166)* 0.761(2.449)** 1.144(4.027)*** 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 687 697 697 692 695 
ᑬᗘẚ 0.583 0.372 0.378 0.504 0.422 
ⓗ୰⋡ 0.884 0.839 0.758 0.866 0.835 
***1%࡛᭷ព㸪**5%࡛᭷ព㸪*10%࡛᭷ព 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ▱ⓗ⬟ືᛶ ♫఍ⓗᙺ๭ 
6) ᖺ㔠᭩㢮 7) ᪂⪺䜢ㄞ䜐 8) ᮏ㞧ㄅ䜢ㄞ䜐 9) ೺ᗣ䜈䛾㛵ᚰ 10) ཭ேᏯ䜢ゼၥ 
ᐃ  ᩘ 1.571(0.615) 4.212(1.640) 11.764(5.247)*** 4.185(1.504) 7.812(4.221)*** 
ᛶ ู 1.109(2.417)** 0.689(1.594) 0.131(0.407) 0.019(0.042) 1.023(3.609)*** 
ᖺ㱋 0.053(1.843)* 0.015(0.544) 0.049(2.155)** 0.008(0.243) 0.027(1.451) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.158(0.334) 0.095(0.206) 0.540(1.492) 0.250(0.452) 0.281(0.806) 
άື⬟ຊ㻌 0.862(9.033)*** 0.534(7.617)*** 0.893(10.347)*** 0.720(8.430)*** 0.829(10.312)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.004(0.036) 0.122(1.219) 0.045(0.591) 0.082(0.765) 0.147(2.146)** 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.057(0.768) 0.133(1.713)* 0.033(0.611) 0.038(0.475) 0.010(0.226) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.288(0.497) 0.510(0.936) 0.326(0.824) 1.598(2.592)*** 0.521(1.593) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.878(2.192)** 0.163(0.424) 0.068(0.206) 0.725(1.420) 0.506(1.764)* 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 694 696 693 695 698 
ᑬᗘẚ 0.733 0.712 0.559 0.756 0.418 
ⓗ୰⋡ 0.932 0.931 0.873 0.938 0.818 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ♫఍ⓗᙺ๭ 㐠  ື
11) ┦ㄯ䛻䛾䜛 12) ⑓ே䛾ぢ⯙䛔 13) ⱝே䛻ヰ䛧㻌 14) 㝵ẁ䜢᪼䜛 15) ❧䛱ୖ䛜䜛 
ᐃ  ᩘ 6.274(2.989)*** 1.929(0.586) 5.200(2.470)** 4.180(2.882)*** 3.685(2.242)** 
ᛶ ู 0.128(0.394) 0.468(0.939) 0.279(0.832) 0.773(3.460)*** 0.251(0.935) 
ᖺ㱋 0.006(0.250) 0.081(2.156)** 0.004(0.156) 0.076(4.919)*** 0.072(3.967)*** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.535(1.544) 0.588(1.044) 0.841(2.381)** 0.052(0.193) 0.146(0.454) 
άື⬟ຊ㻌 0.734(9.750)*** 0.625(6.706)*** 0.582(8.562)*** 0.172(3.452)*** 0.240(4.875)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.125(1.653)* 0.175(1.164) 0.004(0.049) 0.156(2.891)*** 0.078(1.143) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.032(0.572) 0.001(0.005) 0.072(1.219) 0.095(2.642)*** 0.154(3.273)*** 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.571(1.451) 1.652(1.981)** 0.342(0.833) 0.013(0.050) 0.284(0.875) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.615(1.925)* 0.476(0.935) 0.391(1.163) 0.437(2.005)** 0.205(0.809) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 693 694 687 696 700 
ᑬᗘẚ 0.564 0.838 0.594 0.167 0.384 
ⓗ୰⋡ 0.873 0.958 0.884 0.710 0.810 
 
  84 
ㄝ᫂ኚ  ᩘ 㐠  ື 㛢䛨䛣䜒䜚 ㌿ಽண㜵 
16) 15ศ䛟䜙䛔Ṍ䛟 17) 㐌䛻 1ᅇእฟ 18) እฟᅇᩘῶᑡ 19) እฟ䜢᥍䛘䜛 20) ㌿ಽ 
ᐃ  ᩘ 2.065(1.233) 0.454(0.248) 0.088(0.060) 1.032(0.650) 1.997(1.339) 
ᛶ ู 0.001(0.002) 0.338(1.123) 0.093(0.399) 0.394(1.544) 0.149(0.626) 
ᖺ㱋 0.003(0.163) 0.027(1.337) 0.026(1.690)* 0.045(2.615)*** 0.033(2.038)** 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.283(0.858) 0.272(0.804) 0.156(0.570) 0.197(0.629) 0.028(0.095) 
άື⬟ຊ㻌 0.225(4.492)*** 0.269(5.021)*** 0.161(3.486)*** 0.210(4.164)*** 0.197(4.483)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.110(1.494) 0.341(3.645)*** 0.223(3.599)*** 0.243(3.396)*** 0.040(0.725) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.476(7.614)*** 0.170(3.147)*** 0.148(3.777)*** 0.281(6.009)*** 0.025(0.633) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.208(0.640) 1.046(2.752)*** 0.735(2.661)*** 0.350(1.150) 0.290(1.002) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.248(0.919) 0.117(0.423) 0.116(0.511) 0.133(0.539) 0.405(1.691)* 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 700 699 694 698 700 
ᑬᗘẚ 0.399 0.500 0.229 0.340 0.246 
ⓗ୰⋡ 0.814 0.873 0.745 0.802 0.773 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ㌿ಽண㜵 ≀ᛀ䜜 
21) ㌿ಽ䜈䛾୙Ᏻ 22) ⫼୰䛜୸䛔 23) Ṍ䛟㏿ᗘ䛜㐜䛔㻌 24) ᮫䜢౑䛖 25) ≀ᛀ䜜 
ᐃ  ᩘ 3.050(2.110)** 3.567(2.605)*** 4.725(3.127)*** 10.634(5.460)*** 0.473(0.284) 
ᛶ ู 1.175(5.363)*** 0.653(3.045)*** 0.408(1.825)* 0.872(2.776)*** 0.185(0.687) 
ᖺ㱋 0.067(4.314)*** 0.052(3.555)*** 0.099(6.115)*** 0.132(6.191)*** 0.030(1.637) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.299(1.128) 0.455(1.706)* 0.366(1.350) 0.053(0.158) 0.958(2.325)** 
άື⬟ຊ㻌 0.159(3.088)*** 0.067(1.566) 0.128(2.220)** 0.124(2.471)** 0.295(5.861)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.175(3.338)*** 0.156(2.951)*** 0.164(3.300)*** 0.201(2.461)** 0.133(1.949)* 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.061(1.716)* 0.030(0.867) 0.121(3.452)*** 0.055(1.069) 0.039(0.867) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.461(1.850)* 0.254(1.014) 0.087(0.332) 0.584(1.455) 0.245(0.749) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.124(0.560) 0.013(0.061) 0.101(0.430) 0.507(1.867)* 0.127(0.464) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 699 696 697 697 695 
ᑬᗘẚ 0.148 0.117 0.161 0.506 0.386 
ⓗ୰⋡ 0.697 0.685 0.702 0.851 0.827 
 
 
ㄝ᫂ኚ ᩘ ≀ᛀ䜜 ♫఍ཧຍ 㨚 
26) 㟁ヰ䜢䛛䛡䜛 27) ௒᪥䛾᭶᪥ 28) ㊃࿡ 29) ⏕䛝䛜䛔 30) ⏕ά䛾඘ᐇឤ 
ᐃ  ᩘ 1.647(0.717) 1.496(1.004) 3.895(2.256)** 7.332(3.319)*** 4.115(2.544)** 
ᛶ ู 0.562(1.491) 0.183(0.772) 0.207(0.746) 0.204(0.590) 0.481(1.905)* 
ᖺ㱋 0.035(1.346) 0.031(1.948)* 0.010(0.519) 0.044(1.815)* 0.025(1.430) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.844(1.329) 0.375(1.207) 0.109(0.341) 0.538(1.395) 0.467(1.573) 
άື⬟ຊ㻌 0.340(5.862)*** 0.181(4.095)*** 0.366(6.838)*** 0.528(8.066)*** 0.219(4.590)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.007(0.078) 0.094(1.590) 0.066(0.970) 0.007(0.082) 0.126(1.928)* 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.023(0.356) 0.003(0.079) 0.107(2.251)** 0.005(0.076) 0.101(2.318)** 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.589(1.204) 0.179(0.625) 0.622(1.854)* 0.363(0.861) 0.561(1.863)* 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.663(1.618) 0.056(0.232) 0.054(0.207) 0.444(1.254) 0.403(1.570) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 699 697 684 675 683 
ᑬᗘẚ 0.657 0.252 0.410 0.607 0.329 
ⓗ୰⋡ 0.927 0.778 0.819 0.890 0.802 
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ㄝ᫂ኚ ᩘ 㨚 
31) ᴦ䛧䜐 32) ൨ຕ䛻ឤ䛨䜛 33) ᙺ䛻❧䛴 34) 䜟䛡䜒䛺䛟⑂䜜䜛㻌
ᐃ  ᩘ 0.772(0.445) 3.287(2.259)** 0.039(0.025) 0.994(0.660) 
ᛶ ู 0.065(0.231) 0.200(0.861) 0.208(0.828) 0.153(0.636) 
ᖺ㱋 0.003(0.157) 0.067(4.220)*** 0.024(1.418) 0.015(0.905) 
୍ேᬽ䜙䛧㻌 0.270(0.820) 0.131(0.464) 0.906(3.285)*** 0.254(0.848) 
άື⬟ຊ㻌 0.217(4.447)*** 0.201(4.277)*** 0.231(4.864)*** 0.276(5.727)*** 
㈙䛔≀䛾㢖ᗘ㻌 0.059(0.834) 0.036(0.645) 0.090(1.438) 0.005(0.097) 
ᩓṌ䛾㢖ᗘ㻌 0.061(1.249) 0.069(1.771)* 0.045(1.061) 0.005(0.127) 
⮬ศ䛷㐠㌿㻌 0.265(0.765) 0.241(0.883) 0.204(0.678) 0.141(0.496) 
௚ே䛻ྠ஌㻌 0.299(1.082) 0.387(1.683)㻖 0.230(0.914) 0.271(1.131) 
䝃䞁䝥䝹 㻌ᩘ 683 687 681 689 
ᑬᗘẚ 0.429 0.224 0.323 0.259 
ⓗ୰⋡ 0.845 0.732 0.781 0.768 
 
 
 
